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RESUMO 
(Max: 250 palavras / 1750 caracteres) 
Introdução: As competências comunicacionais são consideradas essenciais para os profissionais de saúde, contudo o 
seu treino ainda não está consistentemente implementado nos currículos dos fisioterapeutas(1). Assim, foi efetuada 
uma revisão sistemática da literatura com o objetivo de identificar programas de treino de competências de 
comunicação  para fisioterapeutas e sistematizar a sua avaliação. 
Métodos: Com base nos PRISMA, efetuou-se uma pesquisa na PubMed, utilizando as palavras-chave communication 
AND health AND (physical therap* OR physiotherap*), limitada a artigos completos, gratuitos, em português e inglês, 
publicados entre 30.09.2011 e 30.09.2018. Face à escassez de estudos identificados no âmbito da fisioterapia, 
incluíram-se artigos com intervenção em competências comunicacionais para profissionais e/ou estudantes de 
saúde. Excluíram-se revisões sistemáticas da literatura, meta-análises e artigos de opinião. 
Resultados: Foram identificados 329 artigos, tendo sido incluídos na síntese qualitativa 13, 4 dos quais no âmbito da 
fisioterapia. A par de variadas metodologias de treino, de diferentes competências, estes relataram uma avaliação, 
das competências e do treino, bastante heterogénea. A maioria dos estudos (n=8) apresentou resultados positivos, 
sendo a avaliação baseada em profissionais de saúde e/ou pacientes e/ou avaliadores externos, recorrendo a 
técnicas de avaliação diversificadas. 
Conclusões: Talvez a heterogeneidade de avaliação seja reflexo da variedade de competências focadas e 
metodologias de treino adoptadas. Importa referir que somente foram encontrados 4 estudos com treinos 
destinados a fisioterapeutas/estudantes de fisioterapia, o que demonstra a importância da investigação nesta área.  
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